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Verh
alen
 over su
cces of teleu
rstellin
g
en
 
ron
d
 b
eleid
su
itvoerin
g
 leid
en
 vaak tot 
id
en
tieke reacties: m
eer van
 h
etzelfd
e. 
Een
 su
cces g
eeft m
eersm
aak, en
 d
at leid
t 
tot voortzettin
g
, liefst in
 een
 verfijn
d
e 
versie (b
eter b
eleid
 is n
iet verkeerd
). 
Een
 teleu
rstellin
g
 lokt een
 sterke b
eh
oefte 
aan
 correcties u
it, en
 d
at leid
t ook tot 
voortzettin
g
, m
aar d
an
 in
 een
 n
ieu
w
e, 
vaak verfijn
d
e vorm
 (b
eter b
eleid
 is n
iet 
verkeerd
). U
iteraard
 kom
t d
eze verb
eterin
g
 
u
it d
ezelfd
e koker als d
e vorig
e versie. 
In
 ’t Veld
 zag
 d
eze w
on
d
erlijke p
arad
ox in
 
h
et on
d
erw
ijsb
eleid
 al in
 1
9
8
4
.  
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Er is sp
rake van
 een
 g
rote accu
m
u
latie en
 
d
ich
th
eid
 van
 b
eleid
. In
 d
e p
raktijk zu
ch
t 
m
en
 on
d
er d
e d
ru
k van
 d
e g
rote stap
els en
 
d
e com
p
acte d
ich
th
eid
. M
en
 kan
 
sim
p
elw
eg
 m
oeilijk overw
eg
 m
et d
e vele 
p
lan
n
en
 en
 reg
els. D
at g
eld
t n
iet alleen
 
voor d
e g
eb
ru
ikers van
 b
eleid
, zelfs d
e 
b
eleid
sm
akers ku
n
n
en
 vaak m
oeilijk 
u
itleg
g
en
 w
at een
 en
 an
d
er b
eteken
t voor 
d
e p
raktijk. Som
s w
ord
en
 b
eleid
son
d
er-
d
elen
 g
en
eg
eerd
, ze zijn
 g
ew
oon
 n
iet 
b
eken
d
 b
ij d
e u
itvoerd
ers. D
en
k aan
 d
e 
1
5
0
 soorten
b
esch
erm
in
g
sp
lan
n
en
 d
ie 
m
oeten
 d
oorw
erken
 in
 g
eb
ied
sp
lan
n
en
 en
 
b
estem
m
in
g
sp
lan
n
en
. H
et resu
ltaat is een
 
zekere afkeer van
 b
eleid
. H
et vertrou
w
en
 
in
 ‘d
e overh
eid
’ w
ord
t g
esch
aad
. D
e vraag
 
w
at er u
itein
d
elijk van
 b
eleid
 terech
tkom
t 
in
 d
e p
raktijk is d
an
 ook volkom
en
 terech
t. 
Zo ook b
ij h
et m
in
isterie van
 LN
V.
H
e
t m
in
is
te
rie
 v
a
n
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N
V
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 la
s
tig
 
v
a
a
rw
a
te
r
H
et m
in
isterie van
 LN
V
 h
eeft een
 b
reed
 
arsen
aal van
 d
oelen
 en
 in
stru
m
en
ten
. 
M
aar d
e lan
g
e keten
 en
 d
e vele sch
akels 
van
 b
eleid
svorm
in
g
 tot u
itvoerin
g
 is lastig
 
vaarw
ater. D
oelen
 en
 m
id
d
elen
 ku
n
n
en
 
m
in
 of m
eer con
cu
rreren
d
, of zelfs 
teg
en
strijd
ig
 zijn
. Boven
d
ien
 zijn
 ze vaak 
am
b
ig
u
e van
 karakter; ze zijn
 voor 
m
eerd
ere u
itleg
 vatb
aar. D
aarn
aast ken
t 
elke d
oel- en
 m
id
d
elrelatie zijn
 eig
en
 
system
atiek, eisen
 en
 p
roced
u
res. 
U
itein
d
elijk kom
t h
et b
eleid
 terech
t in
 
g
eb
ied
en
. D
e vraag
 is of h
et b
eleid
 
vold
oen
d
e toeg
esn
ed
en
 is op
 een
 g
oed
e 
d
oorw
erkin
g
 in
 d
e g
eb
ied
en
.
U
it on
d
erzoek  b
lijkt d
at er g
rote 
p
rob
lem
en
 zijn
 in
 d
e p
raktijk, en
 d
at h
eeft 
on
d
er m
eer te m
aken
 m
et b
oven
staan
d
e 
zaken
. Er is lan
g
zam
erh
an
d
 sp
rake van
 
een
 zorg
elijk g
rote b
eleid
sd
ich
th
eid
 en
 
b
eleid
sin
ten
siteit. Beleid
 stap
elt zich
 op
 
en
 b
eleid
 ‘versch
u
ilt zich
’ ach
ter d
ich
te 
sch
otten
.
K
n
e
lp
u
n
te
n
: v
o
o
ra
l g
e
za
m
e
n
lijk
e
 
e
ffe
cte
n
 zo
rg
e
lijk
D
e kritiek is sterk verb
on
d
en
 m
et d
e 
volg
en
d
e p
u
n
ten
:
Er zijn
 h
og
e b
eleid
sam
b
ities m
aar 
b
ep
erkte m
id
d
elen
 voor d
e u
itvoerin
g
.
Er zijn
 vele reg
els, b
eleid
s- en
 
g
eb
ied
scateg
orieën
 en
 
su
b
sid
iereg
elin
g
en
, m
aar in
 d
e p
raktijk 
is h
et m
oeilijk om
 er m
ee te w
erken
.
D
e p
roced
u
rele en
 ad
m
in
istratieve 
lasten
 m
aken
 d
e u
itvoerin
g
 lastig
.
Er is w
ein
ig
 flexib
iliteit in
 w
et- en
 
reg
elg
evin
g
, terw
ijl m
en
 op
 
g
eb
ied
sn
iveau
 ju
ist flexib
iliteit w
en
st. 
C
on
tin
u
ïteit in
 reg
elin
g
en
, u
itvoerin
g
s-
kad
er en
 g
eld
 on
tb
reekt, w
aard
oor h
et 
overzich
t n
og
 troeb
eler w
ord
t.
Er zijn
 w
ein
ig
 m
og
elijkh
ed
en
 om
 
voor lan
g
ere tijd
 te p
lan
n
en
.
Er is on
vold
oen
d
e b
eg
rip
 voor elkaar, 
en
 in
zich
t in
 d
e relatie, tu
ssen
 d
e 
n
iveau
s van
 actoren
, terw
ijl een
 
g
oed
e d
oorw
erkin
g
 d
it ju
ist vraag
t.
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H
oew
el al deze knelpunten afzonderlijk een 
rol sp
elen
, is h
et m
et n
am
e h
et g
ezam
en
-
lijke effect d
at zorg
elijk is. 
In
 2
0
0
2
 g
in
g
 LN
V
 d
e g
eb
ied
en
 in
 m
et 
iets tu
ssen
 2
6
-3
8
 b
eleid
scateg
orieën
, 
afh
an
kelijk van
 h
oe g
eteld
 w
ord
t, 
3
6
 g
eb
ied
scateg
orieën
, 3
0
 su
b
sid
ie-
reg
elin
g
en
 en
 m
in
sten
s 1
0
 an
d
ere 
b
eleid
sm
od
u
les w
aar g
eld
 en
 p
lan
n
en
 aan
 
vastzaten
. Een
 categ
orie w
ord
t b
ijvoor-
b
eeld
 g
evorm
d
 d
oor d
e 7
6
 b
esch
erm
in
g
s-
g
eb
ied
en
 on
d
er d
e Vog
elrich
tlijn
, 
overig
en
s n
iet te verw
arren
 m
et d
e (toen
) 
7
6
 g
eb
ied
en
 on
d
er d
e H
ab
itatrich
tlijn
, of 
d
e 2
5
2
 p
rob
leem
g
eb
ied
en
 on
d
er PO
P, 
1
5
0
 soorten
b
esch
erm
in
g
sg
eb
ied
en
 
en
zovoort. Er zijn
 er vele. En
 d
an
 h
eb
b
en
 
w
e h
et n
iet een
s over in
d
elin
g
en
 als 
V
IN
EX
-locaties, M
ain
p
orts, koersen
b
eleid
,  
ru
im
telijk-econ
om
isch
e assen
, etcetera. 
O
f b
ijvoorb
eeld
 in
d
elin
g
en
 en
 zon
erin
g
en
 
van
w
eg
e w
ettelijke verp
lich
tin
g
en
, 
b
ijvoorb
eeld
 on
tw
erp
kaarten
 W
et 
am
m
on
iak en
 veeh
ou
d
erij (W
av) of 
b
od
em
b
esch
erm
in
g
sg
eb
ied
en
. 
Plattelan
d
svern
ieu
w
in
g
 en
 g
oed
e, 
g
ed
rag
en
 g
eb
ied
sop
lossin
g
en
 vereisen
 
ech
ter sectoroverstijg
en
d
 en
 g
eestver-
ru
im
en
d
 en
th
ou
siasm
e en
 steu
n
 van
 vele 
p
artijen
, m
aar d
aar is h
et b
eleid
 n
iet op
 
toeg
esn
ed
en
.
U
itd
a
g
in
g
 L
N
V
: 
m
e
e
r e
ffe
ct d
o
o
r m
in
d
e
r b
e
le
id
?
Voor LN
V
 b
reekt n
u
 een
 tijd
 aan
 voor een
 
an
d
ere koers. O
p
 alle b
oven
staan
d
e 
kn
elp
u
n
ten
 d
ien
en
 m
aatreg
elen
 g
en
om
en
 
te w
ord
en
. Er d
ien
t veel m
eer aan
d
ach
t te 
kom
en
 voor h
et b
eh
eer van
 reg
els, b
eleid
s- 
en
 g
eb
ied
scateg
orieën
 en
 
su
b
sid
iereg
elin
g
en
. H
et is n
iet verstan
d
ig
 
om
 d
e b
ijl in
 d
e reg
elin
g
en
 te zetten
, 
w
aarsch
ijn
lijk is d
at n
iet een
s w
en
selijk. 
Van
 g
root b
elan
g
 is een
 m
eer 
p
rog
ram
m
atisch
e aan
p
ak, m
et 
com
m
u
n
icatie als sp
eerp
u
n
t. 
C
om
m
u
n
icatie rich
tin
g
 m
en
sen
 b
etrokken
 
b
ij g
eb
ied
sp
rocessen
, m
aar ook 
com
m
u
n
icatie rich
tin
g
 an
d
ere 
b
eleid
sm
akers. LN
V
 is b
ijvoorb
eeld
 
afh
an
kelijk van
 g
em
een
ten
, d
ie vaak n
iet 
d
e cap
aciteit h
eb
b
en
 voor een
 g
oed
e 
u
itvoerin
g
 van
 al d
ie op
d
rach
ten
 u
it 
b
eleid
sn
ota’s. O
ok in
h
ou
d
elijk is d
e 
ag
en
d
a veran
d
erd
 en
 aan
 h
et veran
d
eren
: 
lan
d
b
ou
w
 is allan
g
 m
eer d
an
 p
u
u
r 
voed
selp
rod
u
ctie, h
et g
aat steed
s m
eer 
over keten
vorm
in
g
, fu
n
ctiecom
b
in
aties 
en
 g
roen
e d
ien
sten
. N
atu
u
r is h
ard
 aan
 
verb
red
in
g
 en
 verd
iep
in
g
 toe; n
ation
ale 
lan
d
sch
ap
p
en
, verb
in
d
in
g
szon
es en
 
in
teg
ratie m
et an
d
ere b
eleid
sterrein
en
. 
Voed
sel, n
atu
u
r, m
ilieu
, w
ater, recreatie, 
w
on
en
, w
erken
, vervoer staan
 op
 d
ezelfd
e 
ag
en
d
a. 
H
et d
raait om
 slim
m
e com
b
in
aties, 
in
n
ovaties en
 n
ieu
w
e in
stitu
tion
ele 
arran
g
em
en
ten
. M
aar w
el in
 com
b
in
atie 
m
et b
eh
eer van
 h
et reg
u
lier b
eleid
, en
 een
 
m
in
d
er g
esp
an
n
en
 verh
ou
d
in
g
 tu
ssen
 
b
eleid
svorm
in
g
 en
 b
eleid
su
itvoerin
g
.
H
et m
in
isterie van
 LN
V
 is m
om
en
teel b
ezig
 
m
et een
 m
eer p
rog
ram
m
atisch
e om
slag
 
via on
d
er an
d
ere een
 A
g
en
d
a V
itaal 
Plattelan
d
, een
 M
eerjaren
 Prog
ram
m
a 
G
roen
e R
u
im
te en
 een
 In
vesterin
g
sb
u
d
g
et 
Lan
d
elijk G
eb
ied
. 
H
et g
evaar is d
at h
et b
eleid
 d
oorsch
iet 
in
 n
ieu
w
e in
itiatieven
 en
 d
at d
e g
rote 
op
g
aven
 ron
d
 verb
eterin
g
 van
 d
e 
u
itvoerin
g
 b
lijven
 lig
g
en
. O
p
 een
 
d
u
sd
an
ig
e ‘vlu
ch
t n
aar voren
’ zit n
iem
an
d
 
te w
ach
ten
, m
aar d
at is w
el een
 g
evaar. 
D
e om
slag
 vraag
t ech
ter n
iet m
eer b
eleid
, 
m
aar een
 b
eter b
eh
eer van
 b
eleid
.
L
ite
ra
tu
u
r
T.A
. Seln
es (2
0
0
3
), LN
V-effectief op
 
g
eb
ied
sn
iveau
? H
oofd
rap
p
ort van
 h
et 
p
roject ‘LN
V
 op
 g
eb
ied
sn
iveau
’, 
LEI rap
p
ort 6
.0
3
.1
0
, D
en
 H
aag
 
Trond Selnes is bestuurskundig 
onderzoeker van het landelijk 
gebied. H
ij richt zich daarbij 
vooral op sturing en 
beleidsprocessen (governance). 
H
ij heeft ervaring m
et de 
analyse van bestuurlijke 
processen, arrangem
enten en 
netw
erken binnen verschillende 
beleidsterreinen. 
D
e N
ederlandse situatie is vaak 
zijn focus, m
aar dankzij zijn 
N
oorse achtergrond en 
internationale oriëntatie w
ordt 
zijn horizon niet beperkt door 
de grenzen van ons land.
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O
ude en nieuw
e w
aterproblem
en
W
aren er vroeger dan geen overstrom
ingen en 
daardoor hongersnood, m
ilieuram
pen en 
dergelijke? K
ijk alleen m
aar naar de lijst van 642 
publicaties uit de N
ederlandse Centrale C
atalogus 
die over w
atersnood en storm
 in N
ederland gaan in 
de periode van 1500-2000, om
 het tegendeel te 
bew
ijzen. En dan het uitbreken van ziektes via het 
drinkw
ater…
 N
ee, N
ederland – niet voor niets 
‘kikkerlandje’ genoem
d – kam
pt al eeuw
enlang m
et 
w
aterproblem
en. N
et toen N
ederland zich door 
m
iddel van technologische hoogstandjes veilig 
w
aande achter de D
eltaw
erken, die het w
oeste 
zeew
ater tegenhouden, w
erd N
ederland in de jaren 
negentig opgeschrikt door een grote hoeveelheid 
rivierw
ater. D
eze zette delen van ons land door de 
achterdeur blank. Rivierdijken bleken niet 
opgew
assen te zijn tegen het debiet aan w
ater dat 
tussen de dijken stroom
de. N
ederlanders lijken 
koele kikkers als het over w
ater gaat, m
aar na de 
overstrom
ingen van 1993 en 1995 w
ist m
en even 
niet m
eer w
aar m
en m
oest zoeken. D
ijken kunnen 
niet eindeloos w
orden verhoogd. D
e oplossing w
erd 
in de breedte gevonden. 
Ruim
te voor w
ater
Sinds 1995 w
ordt gezocht naar ruim
te voor w
ater 
op het land (dat vroeger op het w
ater w
as 
veroverd) om
 problem
en bij hoogw
ater m
aar ook 
bij droogte af te w
entelen. Ruim
te voor w
ater w
erd 
het nieuw
e adagium
, w
aarbij in het bovenstroom
se 
deel van de N
ederlandse rivieren w
ater w
ordt 
vastgehouden in ‘retentiegebieden’, om
 de 
afvoerpieken af te vlakken. D
oor w
ater langer 
vast te houden in de w
inter – in plaats van m
eteen 
afvoeren – kan droogteschade ‘s zom
ers w
orden 
verkleind. D
it w
ordt algem
een een om
slag in het 
denken over w
aterbeheer genoem
d, ‘van w
ater 
w
eren naar w
ater accom
m
oderen’. 
D
eze reuzesprong is m
isschien toch m
aar een 
kikkersprong. N
og steeds w
illen w
e het w
ater 
tem
m
en of bestem
m
en, terw
ijl onze acceptatie 
van w
ater(overlast) in ons leven niet verandert. 
D
e burger w
il natuur, m
aar geen natuur-
verschijnselen. M
en w
il alleen genieten van w
ater. 
Zit het tegen dan w
orden de rijksoverheid en de 
w
aterschappen aangesproken. 
N
ederland lijkt zich de laatste jaren opnieuw
 bew
ust te w
orden van een fenom
een w
aar het al sinds 
m
ensenheugenis tegen heeft gevochten. H
et alledaagse verschijnsel w
ater – w
ant daar hebben w
e het 
over – is de laatste jaren in het nieuw
s en op de politieke agenda gezet (w
w
w
.verkeerenw
aterstaat.nl; 
w
w
w
.nederlandleeftm
etw
ater.nl).  H
et denken over w
aterbeheer heeft het laatste decennium
 reeds 
grote veranderingen ondergaan, m
aar de rol van het econom
ische gedachtengoed is nog beperkt.
O
O
ver kikkers en knikkers 
(D
e Rana et Pecunia )
Stijn Reinhard en M
arieke KoningM
M
arieke Koning is regionaal econoom
 en houdt zich bezig 
m
et m
aatschappelijke kosten-batenanalyse (M
KBA
). 
O
ok w
atereconom
ische vraagstukken behoren tot haar 
w
erkterrein; vandaar dat je haar zom
ers op de Friese m
eren 
kunt tegenkom
en in een zeilboot.
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